






































ープロ (53.2%)、電子メール (76.6%)、WWW(67.5%) については半数以上の人が「だいたい
使えるようになったJと回答した。
情報処理演習で扱った内容について、今後も利用したいと思うかを質問した(表 7)。ワープロ






















































































ワープロ 41 (53.2見) 33 (42.9覧) 3 ( 3.9覧)
表計算 (MicrosoftExceI) 17 (22.1覧) 45 (58.4覧) 15 (19.5覧)
電子メール 59 (76.6覧) 15 (19.5覧) 3 ( 3.9覧)
電子ニュース 29 (37. 7先) 40 (51. 9拡) 8 (10.4覧)
www 52 (67.5覧) 25 (32.5覧) o ( 0.0先)



























































32 ( 42. 7覧)
1 ( 1. 3先)



























O覧 10覧 20気 30覧 40覧 50覧 60覧 70覧 80覧 90覧 100覧
ロ聞いたことがない
回聞いたことはある
国簡単に意味を説明できる
・十分に意味を理解している
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